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ПАМ’ЯТІ АНАТОЛІЯ МИНОВИЧА ЗАРИЦЬКОГО
Стисло висвітлено основні біографічні віхи й творчий 
доробок видатного вченого-епідеміолога, доктора медич-
них наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки 
України, поета і художника Анатолія Миновича Зариць-
кого. 
4 травня 2019 р. пішов з життя видатний вчений-епіде-
міолог, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, поет і художник Анатолій Минович 
Зарицький. 
Анатолій Минович народився 27 листопада 2030 р. у 
м. Київ. 
Будучи студентом 110-го випуску Київського медично-
го інституту в тяжкі повоєнні роки, А.М. Зарицький поєдну-
вав навчання з роботою фельдшера онкологічного пункту 
другої Подільської лікарні; брав участь у роботах з віднов-
лення після окупації лабораторій, клінік, навчальних кабі-
нетів, лекційних аудиторій. Після закінчення у 1954 р. Ки-
ївського медичного інституту Зарицький A.M. три роки 
працював головним лікарем у Хмельницькій районній СЕС 
Хмельницької області. З 1957 р. і до кінця свого життя 
працював у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хво-
роб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»: у 1957-
1971 рр. – на посаді молодшого, 1971-1979 рр. – старшого 
наукового співробітника тоді Київського науково-дослідно-
го інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Гро-
машевського. У 1966 р. А.М. Зарицький захистив кандидат-
ську дисертацію з епідеміології черевного тифу, а в 1981 р. 
– докторську дисертацію, присвячену епідеміологічним 
особливостям сальмонельозу в Україні. У 1979 р. А.М. За-
рицький очолив лабораторію епідеміології та профілактики 
кишкових інфекцій, після реорганізації – лабораторію киш-
кових інфекцій та паразитозів.
Анатолій Минович Зарицький розробив нові принципи 
визначення патогенних та умовно-патогенних мікроорганіз-
мів, концепцію еволюції епідемічного процесу в сучасних 
умовах, концепцію застосування дезінфекційних засобів, 
його авторству належить новий напрямок в епідеміології 
інфекцій з відкритою паразитарною системою, логічним 
продовженням чого стало створення концепції про роль 
зміни біологічних властивостей збудників в еволюції епіде-
мічного процесу інфекцій з відкритою паразитарною сис-
темою. 
Анатолій Минович був автором понад 350 наукових 
праць, серед яких самостійно та у співавторстві опубліко-
вано низку монографій: «Сальмонеллёзы», «Брюшной тиф 
и паратифы А и В», «Шигеллёзы (принципы организации 
санэпиднадзора)», «Острые кишечные инфекции», «Дезін-
фектологія», «Руководство по эпидемиологии инфекцион-
ных болезней», «Дезінфекційні засоби», «Эпидемиология», 
понад 150 методичних вказівок, інструкцій тощо.
Професор А.М. Зарицький успішно поєднував теоре-
тичні розробки з їх практичним втіленням та активною 
громадською діяльністю. Він був головою Ради з регламен-
тації застосування та впровадження дезінфекційних засо-
бів МОЗ України, членом Державної хімічної комісії при 
Кабінеті Міністрів України, членом ДАК України, Президії 
товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів 
України, спеціалізованих рад із захисту докторських ди-
сертацій, членом редколегії журналу «Профілактична ме-
дицина» та редакційної ради низки інших науково-практич-
них видань України.
Наукову діяльність А.М. Зарицький плідно, талановито 
й успішно поєднував з живописом і літературною творчістю. 
Його поетичні твори друкувались у різних виданнях, і Ана-
толій Минович створив свій оригінальний стиль в поезії, 
назвавши його «неоконструктивізмом». За життя А.М. За-
рицький став автором 18 поетичних збірок, більшість з яких 
ілюстровані репродукціями з власних живописних творів. 
Поезія Анатолія Миновича присвячена роздумам про мину-
ле й майбутнє, релігію, філософію; його перу належать 
понад 2000 афоризмів. Більше ніж 15 років Анатолій Мино-





Нужно много трудиться, чтоб жить после смерти, 
иногда даже жизнь положить для того…
Есть ли жизнь после смерти – хотите, проверьте.
Но до смерти не жить – неразумней всего! 
(А.М. Зарицький, 2007 р.)
Анатолій Минович пішов з життя, не встигнувши здійс-
нити багато із своїх творчих планів і задумів, але яскраво 
пройшовши свій життєвий шлях, залишив світлий та довгий 
слід. 
Численні друзі, колеги та учні завжди пам’ятатимуть 
Анатолія Миновича.
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MEMORIES OF ANATOLIY MYNOVYCH 
ZARYTSKY
SUMMARY. The main biographical milestones and 
creative achievements of the outstanding scientist-
epidemiologist, doctor of medical sciences, professor, 
honored worker of science and technology of Ukraine, 
poet and artist Anatoliy Zarytsky are briefly covered.
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